













E 丸大吻 J研 摩 前 腔
鹿線体摘 励起成敗の承知 では卸 ,I,i手絡す粛互作郎 え射 r:風見がL.3い 3戯igIとれ t L･
う｡ ここで(よよく朝･IL5れ T ､-3物IgとLてLfl桐 A･一入と孝允ふり ･,itc晶を対象LLて租動座雀J=
玉い1蕃止励む圧れた舶 噛 り .Ll)は固桐 ガス用 乙新物息子PL如しとひさよtて浩之 つ
く主過勘 (2)はイブ･,銘品拙 ､ン門 トリo欄 仔 ･=まで励足 された宮子Plニ丸和 二月糾 え フ く
柏 し白E/東磨励亀与とrJ,て後れ 懲揖 biW , 伽 イオ-彪晶出 励起すさと都か 克彦A､
jヰ舶 h与やタ与銅 'Eや∫二組 日通枚, と頼 れ 対象とこ い ,さ｡
(日 向断 わ 叫 川 拍 己東簡鵬 与沌｣(STE b舶 )沌 板 紙 ⊥),1'
動橘 がス(Ay,k,メxe)中軸 B寒与は菌体と気如 薄尤スlOクト′レ鳩 似ノ師､jこ戊 }令･与｡
励窄状態と虜えjれていう ｡ 固体Neで は鹿+〆､隻初 歩も勧祖兼敏〔仰-iTE)か稚lこ風立.侵すじ似r:
励賦 軌 -STt)根 痛 たがえj九30) 郎 他州 し沌 与頚髄 下でり逓凍え破折 豪華で
は竹-1TE中空u→3㌔離 L:よ摘 明 り他 こd-STEら2f35-2拍 遷鋸 よ摘 牧隼碩 ノヰ)
珂これ5TElこつ､-てり上乱射司喪〆且寵 これた｡ これjり吸蛸 と棚 介碍八へoクいLで顔イてケ
盲と才 1圃りよ5にJtO'L入J勃起斥う和 1BlととそI二伸 lキ ･Lギーにシフトiて ゆ く｡ こ9 TL/フ トは蘭床
｢
･液体･Ji体でっスloクトし9比車緑､55TEり伺蘭メ､5碇及与
が遠ttガ,てサく過亀lこよもtqと纏判2丸 吉 ｡ こう週足う麗
容速度 は醜 Jこ敏蕗で/r7kかJ2･3kらJblit,iJ･71000緒 t真
イヒ往 こう租餌 rSTEが秦守衛･,33Lを'かき見てSTt沌
と っ く ,て勧 1 lJもデJLで定旦的に髄明で乏3｡とiにSTE
jr高 い励亀状態と絶 て )く S丸さ週足互亡もヾ古見小 二4-STE
とし-す一冊師 こよJ旬凪3p城取 f:あゲ1 ぅ食ら軸 去遍路
した｡かこTiも斬 り4-STE は 3p兼敏 皇簸て㈲こい 前 州ト
sTElこ, 盲T:紗 にI.む こ戒もLT:a-STEは裾 泉鞄でW-STt
り把J:転換しさ51=域もすさ｡虎為ら暢食は即 泡の内申で鹿
与セガJタ与iPAへら軸細 末こつて＼-さよjであ 3｡ またこう
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SoRと和 一る高lネルで一分亀d'牽強 によっ 内敵を与｡励起もふくむ㊥確り高エネ再 '-
光励起滅駆り知見贈郎 札もよ3にriつたhl励観 取の勧 すさ磯購･=ついては宵か､はしt､い た




ドにつ､-ては B- hura` ) ヤ DtFYりt俄 岬 緑 翻 れTiが登録量与夜卒雄 和船 齢
たのはこう官報が駒 であさ｡骨も奴奪う伯が絹1れTlのtP塵知り碑% ･二つ､-てか よ5･:紗 勺lJ
蔑射 てささ｡榊 では取鴫 ｡3･28TJ噸離 鵬 ヰ吸収)直上で骨組 季 晒 叫 ･二拍 子 つ
弧息域ではSTEl:よも瑚キ租解とも仏骨を与がト5〃oとれ珊 奴対敵 〔1a卑官与り摘 心牢･よ
約 0･` )り雨着相 和餅 と支配ち ｡ゝAaQ相 知 離 婚 ら人己､,ことで 13ev, 1qeg瑠通
で敬年がそれでれト0,2･Dと超え 高 1ネパ 動ー程lを十･こよi多重励峯3-呈残根 こ- とま/7喧
1 3 ｡ この後射 は仏尊卑与明 恵卒ウデー タは良､､が STt菅か よさ軽重が如 叫 tLあさと鹿肇
でとる｡A3aL対照恥 こkちrでは吸性格(約7打,道東励起与吸収)点上で欄 組 李は鵜翫 ･oヱ
観 で鳥しくノトeいりが市徹である,.こう偽射 っ非放射触 ら磯構はまだよく介 ,て＼沌 し,｡ 高l
ネル十 億射 ヱot咽 逓う久へ0クト･薄 緑 kら3p内態励恕娼 軌 こよ3) で.‡榊 と向後･-J9i
励起÷i丸が宕こD奇抜 琴 は0.0C級 こきで増え-3.こう領域で･よ外書輝 をすり札也ガi配的
銅棒射通鳳であ3といわれト もー〆脚 ･=は斤明鵬 が ｡こってい3｡ ブJLか)ハラ1ドt･う親
和磯格LLては こう､きか こ FJLt､k止 包 え粒束うエ戒ヤ7'ノン汲むT'tL'細 乱射i由組 子桑され59
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(身ユI可)良捧ヘリウLt温良t.ぅイオン糸島うti)頚骨恕畳与教卒(官貌)と長潮 季(方配線)ス^O,/Ltu｡
(3)イスン稀島 中尤励紗 こよ3息和か3り原 与や介与り枚亀9)
イオ/ー糸島i､専塊 で光で励起日 と ヤ収 まflはイJン耽り及与ヤ分与が孟5)オj飯臥され5
埠鮎 蚊前 ･^3如 れい,盲が とくに巷屯 ､育与線的 によ 欄 も(引色ik Stiyh-taTedDesoIp- )･:
っいて恥 ､-櫛細即 納 たq'Qと鰻 と日 高エネパ ー細 砂こよさ組 起如 (触 れSt.hu劫
Desb.[,th )押 えが盈L.こTo た:o)才 3旬 は了 .し力 … j 川 畑 ハト‖:去郎 吸蛸 りすそり
机 照射LたL乙原与や命与が泉南bj及也これ3奴 ら温良舶ノ良とJLちDL｡ようri仏工右 膏●
一笑励迫 ではL51碕 lネ ルギ 'ー:也､鞄 Lネルギー とtフ千枚今度ヰヤ分与が枚臥 され それ之ノ喰
机 もたち更'1イJ ン化 して笹量歩朝恩で勘定日 .五和かLi-っ敏也橡 .よ物慢 じ舶 し アルカリハ
jlドではブ ルメリ且tLB)､ロダンの及与,48Jlライドで･H ＼Qデン呑与ttl釦 と指針 ､三 3 .
励起X.ぅ乳性経敵(吸収繰敵う馳 )が杖弘一こ)糾 い励起淑取り息Tnへり凍敬駈飴L一比べ､て丸
さ-L､､J､文麿郎 適 え3と 枚鴫 奪 ,吉成敵鴫 ちTdわ3 (T,て)yl ･:叫 13上洛射 れるO
48
ここで D-まJ弛 状態描 戦頒数, rtは鳳雛 態 り･B今 とあ5わ3.才3ぬ｡史観ではM 品凄音化
に比 t^て79温尽浸化は亀か :ノ1､己､句で 放血速足ら凝 文化は惇If D/2 J:叱れ て､,古と,aえ
てよ､､｡ また粗 い 励起戒態としてti美顔勘 ､,くJ九た正3Ljri声明 とヰてよ､-｡ iTlが,て
舶 遍足音凡 は13し匂易娘 ら温恵富化と史射 て､､もと掩中 れる｡官もBr,誌Jtilヒエネルト
o･2eV'tまkBrやっ白と東頑立礼 (鴨叱 )り承軌 こ対†31k壌鵡 o･ヰ1叶 うほぼ､1/1 ･凄く,⊥
轟 欄 と摘 し- ､盲｡解 T40･f28V, O･3ワq ぅ砲 t頭 鋸 脚 射 り正3L轟 リフト
易娘 拍 也イLlネルギー 0･加 ～0･2抑 ~, o･71打 今か y2 I:丘､一｡またA∂cP舟 小 一慮
り混晶りデー9は Xl〇･3-0.4り裁タでドM ト易娘 今池′批 lネ ･しぎ一之も敢jるト3ッfぅ
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(才 3寝l)イヌン離島うえ励起■こよさ虎 3-(Rbf3rりRb,臥 ) i lさか 3･(A3CR,叫 -, 0,笥r2,Col)
っ友面か5り札も娘 ら温蜘 JR ｡
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仙 トムLshd ･
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